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ABSTRAK 
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit serius yang menular 
melalui vektor aedes. Anak usia sekolah rentan terkena DBD karena sering 
menghabiskan waktu dari pagi sampe sore di ruangan lembab dan gelap yang 
sangat disukai oleh nyamuk aedes. Sehingga dibutuhkan berbagai macam upaya 
pencegahan untuk mencegah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh DBD 
pada anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program yang 
dapat digunakan untuk pencegahan DBD pada anak usia sekolah (6-12 tahun). 
Metode penelitian yaitu literature review dengan menggunakan tiga database : 
PubMed, ScienceDirect, dan Google Schoolar. Artikel dicari dengan 
menggunakan kata kunci yang sudah ditentukan dan di ekstraksi sesuai kriteria 
inklusi dan ekslusi dengan menggunakan prokotol PRISMA. Sehingga ditemukan 
tujuh artikel yang akan dianalisis. Penelitian difokuskan pada anak usia sekolah 
usia 6-12 tahun. Program pencegahan DBD yang paling banyak digunakan 
program berbasis kurikulum dengan kegiatan program UKS sekolah. Instrument 
yang digunakan adalah kuisoner/lembar observasi dan media yang paling banyak 
digunakan yaitu flipchart dan poster. Program pencegahan DBD secara signifikan 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan anak usia sekolah. 
Disarankan kepada orang tua dan guru sebagai orang terdekat dari anak untuk 
memberikan pendidikan pencegahan DBD melalui program UKS kepada anak. 
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Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a serious disease that is transmitted 
through the aedes vector. School-age children are prone to dengue fever because 
they often spend time from morning to evening in a damp and dark room which is 
very popular with Aedes mosquitoes. So that it takes a variety of preventive efforts 
to prevent the impact or consequences caused by DHF on school-age children. 
This study aims to determine which programs can be used to prevent DHF in 
school-age children (6-12 years). The research method is literature review using 
three databases: PubMed, ScienceDirect, and Google Schoolar. Articles were 
searched using predetermined keywords and extracted according to inclusion and 
exclusion criteria using the PRISMA procotol. So that found seven articles to be 
analyzed. The study focused on school age children aged 6-12 years. The DHF 
prevention program is the most widely used curriculum-based program with 
school UKS program activities. The instruments used were questionnaires / 
observation sheets and the most widely used media were flipcharts and posters. 
DHF prevention programs significantly improve the knowledge and skills 
practiced by school age children. It is recommended that parents and teachers as 
the closest children to provide DHF prevention education through the UKS 
program for children. 
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